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ŁĄCKI MACIEJ h. Lis 
(ur. ok. 1505 r., zm. 12 XI 1557 r.)
Rektor i doktor obojga praw – Maciej Łącki wywodził się ze średniej szlachty. Jego oj-
cem był Jan, matką Małgorzata, siostra Jakuba Arciszewskiego, miał brata Antoniego 
Rudowskiego. Urodził się we wsi Łąkie w powiecie włocławskim. W 1521 r. na Uni-
wersytecie Krakowskim uzyskał bakalaureat sztuk, trzy lata później został magistrem 
artium. W 1524 r. został notariuszem uniwersyteckim. W aktach rektorskich wystę-
puje także w rolach pełnomocnika strony, arbitra oraz świadka dokonywanych przed 
sądem czynności. W okresie 1524–1526 wykładał na Wydziale Filozofi cznym jako 
docent extraneus non de facultate, przez kolejne trzy semestry jako docent extraneus 
de facultate. Komentował dzieła Arystotelesa: Etykę (1524), Ekonomię (1526/1527), 
Topiki (1527/1528), a także De bello Jugurthino Salustiusza (1526) i dzieła Waleriusza 
Maksymiusza (1527/1528). Tego ostatniego wykładu już nie dokończył, ponieważ 
podjął studia prawnicze i przed 15 stycznia 1529 r. uzyskał licencjat praw. Doktorat 
obojga praw obronił w 1529 r. wespół z Filipem Aerem. Jego dalsza kariera akademic-
ka rozwijała się w ograniczonym stopniu, gdyż Łącki skupił się przede wszystkim na 
aktywności na rzecz Kościoła. Jeszcze około 1533 r. został seniorem Bursy Prawników, 
a w latach 1536–1537 był wzmiankowany jako lector ordinarius (zapewne wykładał 
Dekretały Grzegorza IX). Już 4 października 1537 r. uzyskał pierwszy z licznych ur-
lopów, niezbędnych do reali-
zowania funkcji kościelnych 
(kolejny m.in. w 1543 r.). 
W okresie do 1555 r. na uni-
wersytecie przebywał rzadko. 
Wysokie stanowiska kościel-
ne oraz status bliskiego do-
radcy trzech prymasów Pol-
ski (Jana Latalskiego, Piotra 
Gamrata i Mikołaja Dzierz-
gowskiego) sprawiły, że wez-
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wanie z 1545 r. do podjęcia wykładów sformułowane było przez władze uniwersytec-
kie ostrożnie i z respektem. Wkrótce po powrocie w 1555 r. na stałe na uniwersytet 
został wybrany na rektora na trzy kolejne kadencje, do semestru zimowego 1555/1556 
włącznie. Mimo licznych obowiązków kościelnych nie uchylał się od wypełniania 
zadań na rzecz uniwersytetu: 9 września 1535 r. został wyznaczony wraz z Filipem 
Aerem i Adamem Matlą do zbadania przywileju fundacyjnego kolegiaty św. Anny. 
W 1536 r. wystąpił jako świadek przywileju biskupa Jana Latalskiego w sprawie spad-
kobrania przez uniwersytet po sześciu duchownych z diecezji krakowskiej. Niewy-
kluczone, że był odpowiedzialny za zredagowanie tego dokumentu.
Pełnił różne funkcje i zajmował liczne stanowiska w Kościele. W 1524 r. rozpo-
czął praktykę w konsystorzu krakowskim. W 1526 r. został notariuszem publicznym 
i surogatem ofi cjała krakowskiego, którym był jego wuj, Jakub Arciszewski. Pomagali 
mu i zastępowali go Adam Matla i Jan Grodek z Sanoka. W 1527 r. u biskupa Pio-
tra Tomickiego pełnił funkcję prokuratora i instygatora. W latach 1529–1533 posia-
dał kanonię wiślicką, był także kanonikiem sandomierskim. Posiadał liczne altarie: 
św. Jadwigi w katedrze krakowskiej (1528), św. Jana Apostoła ante portam Latinam 
(1533–1534) w katedrze krakowskiej, NMP w kościele Mariackim (1538), św. Donata 
w kościele św. Anny (1529), Bożego Ciała w kolegiacie św. Anny (1531–1533), w koś-
ciele katedralnym we Włocławku (1529), warzelników w Wieliczce (1535).
W 1532 r. został archidiakonem pomorskim w kapitule włocławskiej, zrzekł się 
tego stanowiska w 1544 r., obejmując scholasterię kujawską. W 1535 r. został kanoni-
kiem włocławskim. W 1536 r. biskup Jan Latalski powołał go na stanowisko audytora 
sądu biskupiego, zaś rok później wezwał go do objęcia kanclerstwa kurii prymasow-
skiej. Dnia 12 kwietnia 1540 r. został kanonikiem kapituły gnieźnieńskiej, altarystą 
ołtarza św. Tomasza w katedrze krakowskiej oraz archidiakonem w Śremie, z tego 
ostatniego stanowiska zrezygnował w 1542 r. na rzecz archidiakonatu poznańskiego. 
Kanonię krakowską objął 7 kwietnia 1547 r., a archidiakonat gnieźnieński 3 wrześ-
nia 1551 r. W tym też roku został dziekanem łowickim. Wypełniał odpowiedzial-
ne zadania, m.in. 31 stycznia 1542 r. został administratorem diecezji włocławskiej, 
a w 1546 r. zarządzał archidiecezją w imieniu arcybiskupa Mikołaja Dzierzgowskiego. 
Występował w licznych sporach sądowych o majątek kapituły włocławskiej i poznań-
skiej. Był delegatem na synodach w 1532, 1547 i 1551 r. oraz przygotowywał synody: 
łęczycki w 1555, łowicki w 1556 i piotrkowski w 1557 r. Dwukrotnie, w 1531 i 1550 r., 
wyjeżdżał do Włoch, za drugim razem wysłany tam przez prymasa Dzierzgowskiego. 
Przyczynił się do powtórnego wydania Confessio fi dei Catholicae Christiana Stanisła-
wa Hozjusza.
Oprócz posiadania stanowisk kościelnych pełnił też funkcję sekretarza Zygmun-
ta Augusta, z którym korespondował także podczas pełnienia funkcji rektora. Już 
wcześniej miał kontakt z dworem królewskim, pełniąc funkcję delegata prymasów 
u Zygmunta I i Bony.
Zmarł nagle w wieku 51 lat w Krakowie 12 listopada 1557 r. Został pochowa-
ny w katedrze krakowskiej. Egzekutorami testamentu zostali jego dwaj przyjaciele 
– Zygmunt ze Stężycy i Marcin Kromer, którzy dopilnowali, by na uniwersytet trafi ły 
zapisane mu przez zmarłego klejnoty. 
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